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Author~ prcм:nt thrcc ca~t'~ of Willi l'r.tdcr Lahh;trdt 
S) !ldTOI\1<1 ~· hos.c: c;trdi nal ~ymptmn~ a rt': p~ichontotor rcшrd .t· 
1ion. proponion:11 obcsity, h)pog<' nit:~li ~nt , :1 ~m:~ ll hift0111:11 
circumfcrc!lce. carp·likcmouth 
l>uring tlt~ rrcgrt:~ncy. c ltildrcn's mut l 1cr~ fel1 v.eak intra-
uterine mo1·cment~. :~ nd poor c rying :.~ftt'r deli1·cry а~ well ~~ 
по in tcrest for ~our rounding t'lll'iron 
Thcre is :~ poor rrognosi~. due to cardiopulmon:~r}' fo1ilu· 
lndex Tt'rms: Wi ll i Pr;~d cr Labhardt ~indromc 
\ViНi, Pradcr i Labhardt во 1956 r ·ол1111а за 11рвтат 
01111WYB:I3T кај ДCfiC1 деца З<ICдЛIPII\ 11 KЛ IIHIIЧKII 
\IЗ itllфeCТaЦI IJI , 11011 ВО СВОјата СПСН11фi!К3 ЧIIHi!T едеН 
е:t•шстве1 1 C I!HдpD\ 1 за КОЈ е нaJкapaк•epLICT itЧtlo: 
nCIIXO\IO '!Opн a ретарда1111ја. обез1tтас, оtшпа Xllno-
101\llja на мускул:нурат<Ј , XIHIOI'eiii!TaЛII13\I СО 1\ IIJIO· 
1 0 \I <IДIП:I\1 110 lleOit31aЛIIIIOI' nepLIO,"J. 1961 Г0д 1111 3 
LICIIПC :шт0р 11 O IШIUYII3;11 уш те шес·r Cлyч:lll KOII 
11p1111:1i·шiT KOII 0110ј Clllt ;tpD\1, обр11УВ311~11 np11 '103 
вlltl\lalote 11а ;_тја(~етот кој се ра·ин 1 в:t li :JJ LtCПITe 110 
110 ]\0HHCЖIIIIOI р;п вој. До Ct'l<l Се O! IIIIJI<IH H I.IU CI!CT• 
c~o:ata .11tтерз1ур.1 O ll o.~y 170 CJIY'I<tl l KOII 110 C,KOIIIC 
KЛ IIIILI'IKII \\Зtlllф<:CTЗI\1111 II I'ШI\;I{·aa 1 KOII OIIOJ Cllll· 
.:t.p0\1 
Мора да l.'t' каже лекз 11е IJOC I OII к ;шнti'IKII Cll\1 · 
ПlО\1 ПЗTOПIO\IIt'ICII lЗ ОtнЛрО\101, 1ака .:ta при 1 ре ­
Тitра ње на проб.оЈе\tОТ 11 tteroвo1o сврс1 у виње 110 овој 
е!ПIП~Т Се 1i0p11CTCIJII 1<3['1!1111/ЗЛIIIПt 11Ш1(11 КОН Се 
OПI! ILШ I II! 110 О()П1113.11111Те 13 11\ICII 0.'1. ЗRTO['I II 1 ·е . 
Но кш11шчката нра"са tt a К.1 111tнка1·а за детск 11 
болестн np11 Me!tllllllltCt.:JtOт факул1 е 1 во Cl(ol!je 
.з.осеt а се з:~6ележе1111 :111:1 случај:• н:~ о11ој Cltllдpo" 
ДO."ICK:I 1-реПЈ ОТ I( Qj npeClOjy oawC 11:1 K .'II IIIIIKЗ '\11 80 
\1~11 дe,.;:e\!l!pll 1979 ГОдi!ЈIЗ беше 11 i llt['ICKTCII HOKO!I 
З:Ј {"IBOj труд. Трузоr ГО IIЗIIeCyKa\le Т<Jбc.l:J ['IIIO 
110pa: t11 ПОЈ\~С\10 СЈ\Сдење 
За ttaшl!ot случај е Пlllllчнa срелнu 11озрас• на 
ро;mтелите. лолека кај случајот бр. 1 се \IЛa.:t •t pOд ll · 
TCJI II , ;Ј бр.2 801p3CIIII. (т·абе;ш бр . Ј) 
K:tj .111На 1101101pacl lll брачтt n a p a се работ11 "Ја 
IHOpa 6~\lelt OCI. ДOllCii;l кај ~t:I<L,:li.IOT 6 ('!.3'1CI! II:Jp 1 <1 
пр11а. Лшt ~tlte(~пtчк l t е •• re тр11 мaJKII 111Ј<IВИЛС !ltкt~ 
П .'IОЛОТ II M3.11 !IOC.'!361! 1111 1 pay 'f epнtlll Д DI!Жења. Кај 
II<IIILIIOT СЈI)'Ч3ј 11 СЛУ'I<ЈјОТ fi p . 1 Се р<16оПЈ 1:t . I!Op-
\I:JJIII O nopo:tyiJЗЉe СО 1 i1 31111Ч I I a 11pe-teHT<IIIIIj :t lta 
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llpo:cтancн11 се 3 cл y•t~ll 11<1 V.' il!i l'radt•r l. abhard t Cl lll 
:tp0\101. Чllll Ct l\1111 0 \111 Се: П C II XO \I<I., O ptl;l twr·ap.!;lllllj,l, 
11p0110p111101ШJit'fl O('IC1111iLC, \IIIIOICIIII lOI :III 'IiL\1, \1<1.1<1 iiJ1ф­
potHiL.1 fla IIIIPI{Y\I~Itpellцltja . ycta ка~о:о 111 ара 11 
1:1 llpt'\1(' 1\;1 бpc\ I •:HOC i il, \l<tjKII'I t 'I )' IК IIIY II:I .' I<' C:l<ll-'11 
11111'pay1t:p111111 .' 1 1111ЖСЊ3, 11 С.'ШiХ.1 1\.l:IЧ ('Њt 11<1 .1('1!;11<1 111) 
IIOf)<).' I )'II<JЊ(' IO, Kil"0 11 01·саС1110 11а IIIITCp~C '1;1 O~OЛIIIHII (I 
И \lа . 10111:1 llpoiiiO'Ia 11 110:111 1( 011 кap.lii0- 11 )'. 1\IOIIa:llla C. la· 
С.ос-• 
Клучш 1 ,СХЈро 1111 : Willi Pradcr L:~bhнdt Cll11.1po'' 
Т:~.('IСЛЗ 1 
Бре" с:"ост Пopoлy- Ра1вој 
II Ope.'l.. lla вање 
ДIIIIЖ.HЗ 
11!10.~ 
нор- Ѕ.С. Н о- 1ЗОСТ 
'' · Р" 
3 срс:дааа 11 Слаб11 + 
8 KollвttJ\ЗIItt:Oбc:з •lra c. 
\ltteцa1 Фебр11 .1но: Пер11ора 11 
ц11јаноза: 06остра11 
~~:~~.~~с;о'~~~~~~~:С: 
9 Кон11улзаш :Оik111тас : 
\lt'Ct'tJH Фебр 1t.111о: llернорална 
1111јаноза: О6остра11 
6poiiX011tlt'8MЗШIЧ C:II 
IIЗO.'t:Tt'I!IKO!IIIШCЊC 
Усно- 46Х)' 
рен. Н .О 
маtур 
Ycno- 46хх 
рсн. 8.0 
матур. 
Иcx patta 
Дсм:њс 
Досње 
1 ~tесен ОбезнЈ.Јс : Слабо плачс- Ycnop, 46х х Љ~с 11 а 
;::~~~~tфt'п аш уво ; фсб- Матур . 8.0 ~~:~:-
шао:1от. дoдeli:t кај слу ч:tјот бр. 2 е 11 1 1ipltleнa Ѕ. С . За 
Clt t·e тр11 деца е K:tp31iTCp11Cl ltЧCH ГICIIXO\IOTO['IJIIIOT 
ЈЗОС!:ЈlОК. i1CXp<lttaтa liaj Clt! e Tpll е I ICKЛ}'Ч II IIO СО 
доеље. но 11 11окрај то:~ :1ена ra се 11"\ROHpe:JII O брзо 
Табсл il 2 
Случај 
·, 
Ycлtllll 
На.1н 1t80 
Умбе.'ll!· 
кал на хер 
HIIJU 
БttфроtП;Ј · 
.~ен обе\t 
Баде-
Над ннво Гoлe \lil По\lал Oi! + 
на торакс ttop\laлa 
Ha.'l tшво Гом,tа По\IЗЛ од + 
11а1Оракс 
Exitusletalis 
Кардllоре<.:шtра ·, ·орна llш.:yфllltll­
eнuiiJa 
E~itus leta1is 
Kapдllope<.:nttpaтopнa tlll<.:yфншt· 
C'HIIIIJЗ 
Exitusletalis 
Кар,1 11оваскуларна tm<.:yф нulle н ­
IIIIJЗ 
дебс:леле. Cttн: за nлакале вешнm1 во раѓањето 11 не 
бtt."!e Шtјанотичнн . Во дoette•tкlt ol· перttод мајк 11те 
забележале дека деuалt слабо шtач<tт 11 се неак Пtlllltl 
и неза11 нтересиравн . Се работ11 за две же нскtt '' ед110 
машко дете. Случаите 3 11 2 се доне1:С' Н11 на клшшка 
ПОрЗдll KOHBYЛЗIIUНII Пр!tСТЗПII KQII 3 11a~IHeCTIIЧKII се 
t!р!tсатни уште uo 11ајраната дое11ечка возраст, фeб­
pttлttlt со з ttaшt tHI приорал11а шtjattoзa tt · тешко 
дишење. Од статусот- npoпopцttotНio1 Ha обез t t"Гас со 
дttcтpllбyшtja 11а масното ·tкttBO во сите peпttt . Неза­
ннтересиранll се СЈtабо пла.,ат 11 завзе,tа:п пасttвна 
положба во кренетот. Трепtот шtшtеtп т.е. случајот 
бр. 1 од жеttски IIOJt го носат родtпешпе порад11 
обез tt пшта состојба , една оп tнта неак ·tнвност 11 
нeзattttтepeCtlpaнocт ttpocлeдetta со слб rtл:tч, 11 тоа 
11а eдtto ~ •есечна возраст. Од статусот- кај тр1tтс се 
t1p!1 C311111 CЛIIЧIIII KЛIШII'IIШ 11131111 11 103 aб.'\0 \!CII tlaд 
C.llttK<I 3 
Сл ttка 4 
1111110 113 торакс. умбttл нкашш хернија. n0\13.1 бttф· 
ронта;тен обе\1 0..1 ttop~ta.1a , баде~ 1еСТII оч11, уста 1 1а 
ша ра11 , (стн:а бр. 3) хеnоген111ЗЛ II Ј3\1 (CJJIIKa бр . 4). 
Кај сите тptt IJeua е присутен обе11ПОТ кОј д:ша eдett 
бtпape tt асnект на детското тело 113Cnp0111 кое се 
наоѓаат несраз\lерно ча.т t те шаки 11 стоnала. С tпе 
деЈ tЗ Се CKЛOIIII КОН 'ICCTII pCC11t1paTOpt111 ttttфeKIIIШ, 
ttopaд tt слабата одбра\1беt1а .\IОЌ на opt atJtt Змoт која 
што 11е е ре'Ју.'lтат tta недоста1011: на одбра,tбеtш e.'1e-
\l eнтtt t уку 11а обе·Ј ttтот 11 оnштата ttеак·Ј ttвност tta 
дсната. (Крtннна сл ttка е В . О .) Наr1ра веtн1от к<tрttо­
пш нокажуоа ttopчaлe tt број на XpD\1030~111 без 
какон 11 да е а&рациtt . ЕЕГ нокажува успорена 
~~aтy p:tlltlja без фокал1111 жарttшта. ГТТ е лec tto д llj:t ­
бeтot·etla . (табела бр. 1) С1пе тр11 дена завршуваат 
со erзttтyc Jteтamtc со сл ttка 11 а карднорестtраторна 
tшcyфttшtellt Hija (табела бр. 2) што е 11 потордено tш 
обдукН11Ј3 
Пр11кажаtш се три случаја на деt!З од доене•tка 
возраст кои t!Окажуваат· к.11111ttчка СЛIН;а на eaett 
eдltiiCTBell CIIHдpD .\1. Кај OПIIШOIH\tTe дetta 11 ЛО.1.08 111С 
дв11жења з:t време на гестацнја га ~шјки те Пl чу о­
ствуваат слобо. По ра i·ањето за снте е кap:tктepllc­
ТII ЧIIЗ 111р3З IIТЗ X IIПOTOtlllj a. Tlle Се ПaCttRI\11 Не 
ttCnoлJ tyвaaт :tкпшtш двl!жења. nла•t:п сосема ретко 
11 со с;шб глас. Uttuaњeтo кај сtпе е ypeдttO и CttTe 
tt ~шат добар :тепп 
Кај c ttтe е забележ:шо лебелеење уште од 
t1рв11о-, месец , со tlpor topнi!Oiшл tto pacttopeдe tto 
\taCHO TKII BO. M<t!lll l!laKII 11 c·l :ЈПаЈ\:1 KOII Се ВО Д II C­
IIpOitOpttllja СО eiCCTpe.\IIПCTIITC. Кај Cttтe е ll]liiCaTI/0 
IТ CII XO\IOTOp110 заост:~н унање. Трtпе ll~taЗT CЛI!Чe ll 
:!CileKT СО ~ I:!Л бttфpDHTЗЛC II обе~ t , бa;te\leCПI OЧII, 11 
уста 11 <1 шира11 . ГТТ кр11пата е лectto дtфtбетоге ttа . 
Две-п: жettCK II а.:ако 11 \1ашкото nокажу ваат нор'1ален 
кар11 0Пt11 . Кај двете се rtpttcaтшt коttвулз tt81111 ttpll-
cтaпи . ЗaeД;tii'IKIIOT KJIIIIIII'il<ll НЗГЈiед 11 Пp t1C3CT IJOTO 
tta ГОЈIС\1 број O!l кapaктepttCТIIKIITC OПIIШЗHII Од 
а вторtпе Willi. Pradcr i Labhardt tlа8едуваЗ1' 1ш фак­
тот дека ootle случа tt 11р1шаѓа:п на овој Cllндpo\t . 
Crteш tфttчt!o е за с11те што се јавуваат по прв11тс 
\teceшt на жнвотот 11 за жал мttot·y р:шо з1:1оршуваат 
со еr з tпус леташ1с IШЈчесто tl]lii'IIIIICT од TCIII I< II pec-
шtpalOptш rшфекннtt кott rtopamt о rtшта мускулна 
x rtno t"Otшj :J 1ешко се лекуоаат . 
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